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Аннотация
Цель исследований – сравнительный анализ динамики зараженности домашних собак на территории города Пер-
ми кишечными гельминтами и простейшими, а также установление взаимосвязи между экстенсивностью инвазии 
отдельными патогенами.
Материалы и методы. Материалом для исследования служили пробы фекалий домашних собак города Перми. Фека-
лии исследовали комбинированным методом Г. А. Котельникова, В. М. Хренова, а также методом последовательных 
промываний. Полученные результаты обрабатывали статистически с применением программы Статистика 10. 
Результаты и обсуждение. Экстенсивность инвазии (ЭИ) паразитами за 15-летний период составила от 15,38% в 
2006 г. до 44,30% в 2008 г., и в среднем – 26,54%. Лидирующее место занимают Sarcocystis spp. (Lankester, 1882) – 
5,92%, Toxocara canis (Werner, 1782) – 5,50 и Isospora canis (Nemesri, 1960) – 2,6%, тогда как на долю остальных пара-
зитов приходится незначительный объем выявленных случаев. Статистический анализ встречаемости десяти наи-
более распространенных среди собак города Перми паразитов по годам показал прямую связь между легочной 
нематодой Oslerus osleri (sin Filaroides osleri, Cobbold, 1876) и гетероксенной кокцидией Sarcocystis spp. (rs = 0,572; Р < 
0,05), а также отрицательную корреляцию между Cryptosporidium spp. (Tyzzer, 1907) и Isospora ohioensis (Dubey, 1975) 
(rs = -0,526; Р < 0,05). При изучении уровней зараженности собак токсокарами в разные сезоны года отмечен подъем 
ЭИ в феврале с минимальным значением в июле-августе. Для изоспороза выявлены весенний (март) и более выра-
женный осенний (сентябрь) пики инвазии. Саркоцистоз достигал минимальных уровней ЭИ в сентябре с пиковыми 
значениями в мае-июле. Какая-либо корреляция между степенью зараженности домашних собак T. canis, Sarcocystis 
spp. и I. canis не установлена, что свидетельствует о независимой друг от друга циркуляции данных патогенов в усло-
виях городской среды, которая не позволяет строить долгосрочные прогнозы в отношении уровней инвазии, и это 
необходимо учитывать при организации работы ветеринарной службы.
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Abstract
The purpose of the research is comparative analysis of the dynamics of intestinal helminth and protozoa infections in 
domestic dogs in Perm, and establishment of a relationship between the prevalence of infection with certain pathogens. 
Materials and methods. Samples of feces from domestic dogs from Perm were material for the study. Feces were examined by 
the combined Kotelnikov-Khrenov method and method of successive washing. The results were processed statistically using 
the Statistica 10.0 software.
Results and discussion. The prevalence of infection with parasites over a 15-year period ranged from 15.38% in 2006 to 
44.30% in 2008, and 26.54% in average. The leading position is occupied by Sarcocystis spp. (Lankester, 1882) – 5.92%, 
Toxocara canis (Werner, 1782) – 5.50% and Isospora canis (Nemesri, 1960) – 2.6%, while the rest of the parasites account 
for an insignificant amount of identified cases. Statistical analysis of the ten most common parasites among dogs in Perm 
by years showed a direct relationship between the lungworm Oslerus osleri (sin Filaroides osleri, Cobbold, 1876) and the 
heteroxenous Coccidia Sarcocystis spp. (rs = 0.572; P < 0.05), as well as a negative correlation between Cryptosporidium 
spp. (Tyzzer, 1907) and Isospora ohioensis (Dubey, 1975) (rs = -0.526; P < 0.05). When studying Toxocara infection in dogs 
in different seasons of the year, an increase in the infection prevalence was noted in February with a minimum in July-
August. For isosporosis, we identified the spring (March) and more pronounced autumn (September) peaks in infection. 
Sarcocystosis reached minimum levels of the infection prevalence in September with peaks in May-July. Any correlation 
between the degree of T. canis, Sarcocystis spp. and I. canis infection in domestic dogs has not been found, which indicates 
an independent circulation of these pathogens in the urban environment, which does not allow for long-term forecasts of 
levels of infection, and this must be taken into account when organizing the work of veterinary service.
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Введение
Изучение паразитофауны мелких домаш-
них животных всегда привлекало присталь-
ное внимание ветеринарных специалистов, а 
также медицинские службы в связи с широ-
ким распространением инвазионных болез-
ней, их способностью вызывать тяжелые па-
тологии у плотоядных и опасностью передачи 
инвазии человеку. В городе Перми паразито-
логические исследования проводятся с 2005 г. 
За этот период накоплен значительный мас-
сив информации, изучение и обработка кото-
рого имеет определенный научный и практи-
ческий интерес, так как позволит, во-первых, 
выявить закономерности распространения 
паразитарных болезней кошек и собак в усло-
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виях крупной городской агломерации, и во-
вторых, прогнозировать дальнейшее развитие 
ситуации на данной территории, что необхо-
димо для организации эффективной борьбы с 
выявленными патогенами.
В связи с вышеизложенным, целью нашей 
работы стало проведение сравнительного ана-
лиза многолетней динамики зараженности 
домашних собак на территории города Перми 
кишечными гельминтами и простейшими, а 
также установление взаимосвязи между экс-
тенсивностью инвазии отдельными патогена-
ми с помощью статистического анализа.
Материалы и методы
Материалом для исследований служили 
пробы фекалий от собак, принадлежащих 
частным лицам, поступивших в ветеринарные 
клиники города Перми. Материал собирали 
трехкратно с интервалом 3–4 сут в пластико-
вые контейнеры с консервантом Турдыева; хра-
нили в темноте при комнатной температуре.
За пятнадцатилетний период было иссле-
довано 4914 образцов фекалий от домашних 
собак, в среднем – по 327,6 в год. Однако, в 
различные годы число проб значительно от-
личалось от минимального (84) в 2005 г. до 
максимального (622) в 2017 г.
Паразитологические исследования вы-
полняли на кафедре инфекционных болезней 
Пермского государственного аграрно-техноло-
гического университета им. акад. Д. Н. Пряниш-
никова с применением комбинированного мето-
ния, имеющиеся в отечественной и зарубеж-
ной литературе.
Регистрацию результатов паразитологиче-
ских исследований заносили в лабораторный 
журнал. Впоследствии полученную инфор-
мацию подвергали статистической обработ-
ке с применением программы Статистика 10. 
Для характеристики выборок использовали 
стандартные процедуры описательной стати-
стики. Для оценки взаимосвязи переменных 
использовали коэффициент ранговой корре-
ляции Спирмена.
Результаты и обсуждение
Установлено, что экстенсивность инвазии 
(ЭИ) паразитами менялась от 15,38% в 2006 
г. до 44,30% в 2008 г., и в среднем составила 
26,54% (рис. 1). В целом, анализируя данные 
по числу проведенных анализов в сравнении 
с уровнем зараженности, можно констатиро-
вать устойчивое снижение данного показа-
теля, что можно связать с массовым приме-
нением высокоэффективных ветеринарных 
антипаразитарных препаратов с широким 
спектром действия. 
При анализе распространенности отдель-
ных патогенов установлено, что лидирующее 
место занимают Sarcocystis spp. (Lankester, 
1882) – 5,92%, Toxocara canis (Werner, 1782) 
– 5,50 и Isospora canis (Nemesri, 1960) – 2,6%, 
тогда как на долю остальных паразитов при-
ходится незначительный объем выявленных 
случаев (рис. 2).
Рис.1. Динамика числа копрологических исследований  
и ЭИ за 15-летний период
да Г. А. Котельникова, В. М. 
Хренова с раствором ни-
трата аммония плотностью 





скоп при малом (× 10) и 
среднем (× 40) увеличе-
нии объектива с выве-
дением изображения на 
монитор персонального 
компьютера при помощи 
видеокамеры. 
Определение выявлен-
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Рис. 2. Доля зараженности собак разными паразитами за 15 лет
Уровни зараженности указанными возбу-
дителями в разные годы варьировали (рис. 3). 
Так, ЭИ инвазии токсокарами оставалась ста-
бильно высокой в течение всего перида ис-
следований с максимальным значением пока-
зателя в 2008 г. и последующей тенденцией к 
спаду и колебанию на уровне 4–5%, что связа-
но с отмеченным ранее широким применени-
ем современных антигельминтных средств, в 
том числе и с профилактической целью.
Рис. 3. Годовая динамика зараженности собак изоспорами,  
саркоцистами и токсокарами
при которой пик зараженности 
регистрировали в 2008 г. с даль-
нейшим колебанием на уровне 
2%. ЭИ же саркоцистами до-
стигала пикового значения в 
2011 г. (до 12%) с дальнейшим 
снижением на средний уровень 
(около 6%). 
Стоит отметить, что про-
филактические обработки про-
тив кишечных простейших, как 
правило, не проводят, назначая 
специфическую терапию толь-
ко после постановки диагноза в 
условиях лаборатории. 
Интересным фактом явля-
ется то, что токсокароз и изо-
спороз передаются прямым 
фекально-оральным путем, 
Изучение годовой динамики I. canis показа-
ло сходную с инвазией токсокарами картину, 
в связи с чем данные паразиты чрезвычайно 
широко распространены в других регионах 
Российской Федерации, а также во всем мире 
[2, 4, 7, 10–12], тогда как саркоцистозом пло-
тоядные заражаются исключительно в ре-
зультате поедания сырого или недостаточно 
термически обработанного мяса, обычно – 
говядины. Проведенные ранее исследования 
указывают на 100%-ную пораженность дан-
ным патогеном товарной говядины, реализу-
емой в торговой сети города 
Перми [1, 6]. 
Профилактика указан-
ных кишечных кокцидио-
зов зачастую выполняется 
неэффективно. Так, многие 
владельцы собак испытыва-








лизе встречаемости десяти 
наиболее распространенных 
среди собак города Пер-
ми паразитов установлена 
прямая связь между легоч-
ной нематодой Oslerus osleri и гетероксенной 
кокцидией Sarcocystis spp. (rs = 0,572; Р < 0,05). 
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Объяснение данному факту найти довольно 
сложно, но по нашим данным, ослеруоз в г. Пер-
ми начали регистрировать с 2011 г., преимуще-
ственно у собак породы шпиц, привезенных из 
питомников центрального региона России. Впо-
следствии инвазия распространилась более ши-
роко, так как для ликвидации ослерусов, лока-
лизующихся в фибринозных узелках в области 
бифуркации трахеи и бронхов, требуется специ-
альная терапия, а промежуточные хозяева у O. 
osleri отсутствуют. В то же время, владельцы со-
бак мелких пород, к которым относится и шпиц, 
помимо готовых кормов, часто подкармливают 
своих питомцев сырыми мясопродуктами, со-
образом, сезонная динамика инвазирования 
собак токсокарами отличается в разных реги-
онах, что необходимо учитывать в организа-
ции борьбы с данной болезнью.
Что касается изоспороза, то в этом случае мы 
регистрировали весенний (март) и более выра-
женный осенний (сентябрь) пики инвазии (рис. 
5), связанные как с особенностями иммунитета 
хозяев [11], так и превалированием заражения в 
летний период, когда многие собаки вывозятся 
владельцами за пределы города.
Саркоцистоз же, напротив, в сентябре до-
стигал минимальных уровней ЭИ (рис. 6), с 
пиковыми значениями в мае-июле. Подобные 
Рис. 4. Годовая динамика инвазии T. canis
Рис. 5. Годовая динамика инвазии I. canis
держащими микроскопические 
цисты Sarcocystis spp., что и при-




цательная корреляция между 
Cryptosporidium spp. и Isospora 
ohioensis (rs = -0,526; Р < 0,05), 
что можно объяснить нали-
чием некоторой конкуренции 
между этими двумя видами 
простейших.
Так как доминирующими 
инвазиями среди домашних со-
бак являются токсокароз, изо-
спороз (I. canis) и саркоцистоз 
(саркоспоридиоз), далее нами 
был проведен анализ измене-
ния зараженности данными 
возбудителями по месяцам за 
15-летний период наблюдений.
При изучении уровней за-
раженности собак токсокарами 
в разные сезоны года мы на-
блюдали подъем показателей в 
феврале с минимальным сни-
жением в июле-августе и по-
следующим плавным ростом к 
декабрю (рис. 4). Ранее в других 
регионах России также реги-
стрировали наличие весеннего 
и осеннего пиков экстенсив-
ности инвазии собак токсо-
карами [3, 9]. Однако, другие 
исследователи установили на-
личие максимальной степени 
зараженности летом [5]. Таким 
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результаты были получены при исследова-
нии саркоспоридиоза собак, принадлежащих 
городским жителям в г. Ставрополе, где зара-
женность саркоцистами в среднем составила 
44,73% и достигала летом 76,66% [8].
Какая-либо корреляция между степе-
нью зараженности домашних собак T. canis, 
Sarcocystis spp. и I. canis не установлена, что 
свидетельствует о независимой друг от друга 
циркуляции данных патогенов в условиях го-
родской среды, которая не позволяет строить 
долгосрочные прогнозы в отношении уров-
ней инвазии, что необходимо учитывать при 
организации работы ветеринарной службы.
Заключение
Таким образом, статистический анализ ре-
зультатов исследований фекалий собак на тер-
ритории города Перми за пятнадцатилетний 
период позволил установить среднюю экс-
тенсивность инвазии на уровне 26,54%. Лиди-
рующие показатели зараженности занимают 
гетероксенные кокцидии из рода Sarcocystis 
spp. Доминантными видами паразитов явля-
ются нематоды Toxocara canis и простейшие 
Isospora canis, передающиеся прямым путем и 
обладающие высокой степенью устойчивости 
инвазионного начала в окружающей среде. 
Полученные данные необходимо учитывать 
при организации работы ветеринарной служ-
бы города.
Рис. 6. Годовая динамика инвазии Sarcocystis spp.
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